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91 西鶴におけるく身〉の表現意識
〔章段毎のく身〉の用例数〕（綱かけ部分は突出して用例の多い章段）
表1『好色一代男』
巻1の1 ??ｪ2の1 ??ｪ3の1 ??ｪ4の1 ??ｪ5の1 澱?ｪ6の1 ??ｪ7の1 ??ｪ8の1 ??
巻1の2 ??ｪ2の2 ??ｪ3の2 ??ｪ4の2 釘?ｪ5の2 ??ｪ6の2 ??ｪ7の2 ??ｪ8◆の2 ??
巻1の3 ??ｪ2の3 ??ｪ3の3 ??ｪ4の3 釘?ｪ5の3 ??ｪ6の3 ??ｪ7の3 ??ｪ8の3 ??
巻1の4 ??ｪ2の4 ??ｪ3の4 ??ｪ4の4 ??ｪ5の4 ??ｪ6の4 ??ｪ7の4 ??ｪ8の4 ??
巻1の5 ??ｪ2の5 ??ｪ3の5 ??ｪ4の5 ??ｪ5の5 ??ｪ6の5 ??ｪ7の5 ??ｪ8の5 ??
巻1の6 ??ｪ2の6 ??ｪ3の6 ??ｪ4の6 ??ｪ5の6 ??ｪ6の6 ??ｪ7の6 釘?ｪ8の6 ??
巻1の7 ??ｪ2の7 ??ｪ3の7 ??ｪ4の7 ??ｪ5の7 ??ｪ6の7 ??ｪ7の7 ??ｪ8の7 ??
表2　『諸艶大鑑』
巻1の1 ??ｪ2の1 迭?ｪ3の1 ??ｪ4の1 ??ｪ5の1 迭?ｪ6の1 迭?ｪ7の1 唐?ｪ8の1 澱?
巻1の2 途?ｪ2の2 澱?ｪ3の2 ??ｪ4の2 湯?ｪ5の2 釘?ｪ6の2 ??ｪ7の2 途?ｪ8の2 ??
巻1の3 ??ｪ2の3 ??ｪ3の3 釘?ｪ4の3 湯?ｪ5の3 途?ｪ6の3 迭?ｪ7の3 ??ｪ8の3 澱?
巻1の4 ??巻2の4 ??ｪ3の＿4 ??ｪ4の4 釘?ｪ5の4 澱?ｪ6の4 ??ｪ7の4 澱?ｪ8の4 釘?
巻1の5 釘?ｪ2の・5 ??巻3の5 釘?ｪ4の5 ??ｪ5の5 ??ｪ6の5 迭?ｪ7の5 ??ｪ8の5 ??
表3　『好色五人女』
巻1C、1 釘?ｪ2の1 釘?ｪ3の1 ??ｪ4の1 ??ｪ5の1 ??
巻1の2 澱?ｪ2の2 ??ｪ3の2 湯?ｪ4の2 迭?ｪ5の2 ??
巻1の3 ??ｪ2の3 ??ｪ3の3 迭?ｪ4の3 ??ｪ5の3 ??
巻1の4 澱?ｪ2の4 ??ｪ3の4 途?ｪ4の4 澱?ｪ5の4 釘?
巻1の5 ??ｪ2の5 ??ｪ3の5 ??巻4の5 澱?ｪ5の5 釘?
表4　『好色一代女』
巻1の1 湯?ｪ2の1 ??ｪ3の1 途?ｪ4の1 ??ｪ5の1 唐?ｪ6の1 釘?
巻1の2 ??ｪ2の2 釘?ｪ3の2 澱?ｪ4の2 唐?ｪ5の2 途?ｪ6の2 迭?
巻1の3 釘?ｪ2の3 ??巻3の3 ??ｪ4の3 ??ｪ5の3 途?ｪ6の3 ??
巻1の4 ?B?ｪ2の4 釘?ｪ3の4 釘?ｪ4の4 釘?ｪ5の4 迭?ｪ6の4 湯?
表5　『男色大鑑』
巻1の1 ??ｪ2の1 ??巻3の1 途?ｪ4の1 迭?ｪ5の1 唐?ｪ6の1 迭?ｪ7の1 ?2?
巻1の2 澱?ｪ2の2 ??巻3の2 迭?ｪ4の2 途?ｪ5の2 湯?ｪ6の2 迭?ｪ7の2 澱?
巻1の3 澱?ｪ2の3 ??ｪ3の3 釘?ｪ4の3 釘?ｪ5の3 湯?ｪ6の3 ??ｪ7の3 釘?
巻1の4 迭?ｪ2の4 ??ｪ3の4 釘?ｪ4の4 釘?ｪ5の4 迭?ｪ6の4 ??ｪ7の4 ??
巻1の5 澱?ｪ2の5 釘?ｪ3の5 ?"?ｪ4の5 途?ｪ5の5 ??ｪ6の5 ??巻7の5 釘?
表6　『好色盛衰記』
巻1の1 ??ｪ2の1 ??ｪ3の1 澱?ｪ4の1 ??ｪ5の1 ?"?
巻1の2 釘?ｪ2の2 迭?ｪ3の2 唐?ｪ4の2 迭?ｪ5の2 湯?
巻1の3 ??ｪ2の3 ??ｪ3の3 途?ｪ4の3 ??ｪ5の3 ??
巻1の4 ??ｪ2の4 ??ｪ3の4 ??ｪ4の4 ??ｪ5の4 ??
巻1の5 釘?ｪ2の5 ??ｪ3の5 釘?ｪ4の5 釘?ｪ5の5 ??
蓑7『西鶴諸国はなし』
巻1の1 ??ｪ2の1 ??ｪ3の1 釘?ｪ4の1 ??ｪ5の1 ??
巻1の2 ??ｪ2の2 ??ｪ3の2 ??ｪ4の2 ??ｪ5の2 ??
巻1の3 ??ｪ2の3 迭?ｪ3の3 ??ｪ4の3 ??ｪ5の3 ??
巻1の4 ??ｪ2の4 ??ｪ3の4 釘?ｪ4の4 ??ｪ5の4 ??
巻1の5 ??ｪ2の5 ??ｪ3の5 ??ｪ4の5 ??ｪ5の5 ??
巻1の6 ??ｪ2の6 ??ｪ3の6 ??ｪ4の6 ??ｪ5の6 ??
巻1の7 ??ｪ2の7 ??ｪ3の7 迭?ｪ4の7 ??ｪ5の7 ??
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表8　『本朝二十不孝J
巻1の1 ??ｪ2の1 途?ｪ3の1 ??巻4の1 澱?ｪ5の1 釘?
巻1の2 唐?ｪ2の2 途?ｪ3の2 ??ｪ4の2 途?ｪ5の2 釘?
巻1の3 ??ｪ2の3 迭?ｪ3の3 ??ｪ4の3 湯?ｪ5の3 ??
巻1の4 ??ｪ2の4 ??ｪ3の4 ??ｪ4の4 ??ｪ5の4 迭?
巻1の1 ??ｪ2の1 ??ｪ3の1 ??ｪ4の1 ??ｪ5の1 ??
巻1の2 澱?ｪ2の2 ??ｪ3の2 ??ｪ4の2 ??ｪ・5の2 ??
巻1の3 澱?ｪ2の3 ??ｪ3の3 ??ｪ4の3 ??ｪ5の3 迭?
巻1の4 釘?ｪ2の4 ??ｪ3の4 ??ｪ4の4 ??ｪ5の4 ??
巻1の5 ??ｪ2の5 ??ｪ3の5 ??ｪ4の5 ??ｪ5の5 ??
表10『本朝桜陰比事j
巻1の1 ??ｪ2の1 ??ｪ3の1 釘?ｪ4の1 途?ｪ5の1 ??
巻1の2 ??ｪ2の2 ??ｪ3の2 ??ｪ4の2 ??ｪ5の2 ??
巻1の3 ??ｪ2の3 ??ｪ3の3 ??ｪ4の3 ??ｪ5の3 ??
巻1の4 迭?ｪ2の4 釘?ｪ3の4 ??ｪ4の4 ??ｪ5の4 ??
巻1の5 ??ｪ2の5 ??ｪ3の5 ??ｪ4の5 ??ｪ5の5 ??
巻1の6 ??ｪ2の6 ??ｪ3の6 ??ｪ4の6 ??ｪ5の6 ??
巻1の7 ??ｪ2の7 ??ｪ3の7 ??ｪ4の7 ??ｪ5の7 ??
巻1の8 釘?ｪ2の8 ??ｪ3の8 ??ｪ4の8 ??ｪ5の8 ??、一・一一　＼ 刳ｪ2の9 ??ｪ3の9 ??ｪ4の9 ??ｪ5の9 ??
表11r武道伝来記』
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巻1の1 迭?ｪ2の1 途?ｪ3の1 途?ｪ4の1 唐?ｪ5の1 澱?ｪ6の1 ?"?ｪ7の1 ??ｪ8の1 唐?
巻1の2 ??巻2の2 釘?ｪ3の2 湯?ｪ4の2 釘?ｪ5の2 ??ｪ6の2 ??ｪ7の2 迭?ｪ8の2 釘?
巻1の3 ?2?ｪ2の3 迭?ｪ3の3 ??ｪ4の3 釘?ｪ5の3 澱?ｪ6の3 釘?ｪ7の3 ??ｪ8の3 ??
巻1の4 途?ｪ2の4 ??ｪ3の4 ??ｪ4の4 ??ｪ5の4 ??ｪ6の4 釘?ｪ7の4 ??ｪ8の4 澱?
表12「武家義理物語J
巻1の1 ??ｪ2の1 迭?ｪ3の1 ??ｪ4の1 澱?ｪ5の1 途?
巻1の2 澱?ｪ2の2 釘?ｪ3の2 ??ｪ4の2 唐?ｪ5の2 ??
巻1の3 途?ｪ2の3 迭?ｪ3の3 ??ｪ4の3 ??ｪ5の3 迭?
巻1の4 ??ｪ2の4 ??ｪ3の4 迭?ｪ4の4 湯?ｪ5の4 ??
巻1の5 ??A－－　＼ 刳ｪ3の5 迭?A、一一一＼ 刳ｪ5の5 澱?
表13　r新可笑記』
巻1の1 釘?ｪ2の1 釘?ｪ3の1 澱?ｪ4の1 ??巻5の1 ??
巻1の2 釘?ｪ2の2 釘?ｪ3の2 ??ｪ4の2 ??ｪ5の2 ??
巻1の3 ??ｪ2の3 ??ｪ3の3 ??ｪ4の3 ??巻5の3 湯?
巻1の4 釘?ｪ2の4 ??ｪ3の4 ??ｪ4の4 迭?ｪ5の4 ??
巻1の5 釘?ｪ2の5 迭?ｪ3の5 ??ｪ4の5 澱?ｪ5の5 ??、、　　＼ 刳ｪ2の6 ??A－－　＼ 凵A－一一　＼ 凵A　　　＼ 
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?????????????????????????????????????
?????
?? 。 ????????????????。?? ???? ?。?????????????。?
?「??
???? ?? ???????。??
??
?? ????? ??? ??
?
?? 。?? ???? 。 ????
??、?????????????????????????
（?）?????????。『???????』????「??????」 ? 、 ?????、? ?（?） ?? （ 〜 ）? ???。
??????? ?
?（??）??? 、 （ ???? ? 、 （?）、 ?、『 』 ???。
?
??????????????????????? ???????????????????? ? ???? 。
?．??〜
????? ??????????? ?
??????
????????? 。
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???????????????????。??????????????????????。????????????????? ??????? 。?? ???? 。
? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? 。?? ?? 。
?
????? 、
『??????』?????、（?）??っ??????????
??????（????）。???????????????????? ? 。 ?? 『 』??「 ?????? ???」 、?? ? 。 ??っ????（?）????? ? （ ） 、 、????? （?） っ? 、（?）?? ? 。『 』 ??? ? 、? 「 ? 」?? ? 、 （ ）?? ? 。
??、???、「????」???「??」 ?
?????（?） 、「 」「 」?? ?? （ 〜 ）。 『 』『?? 』 （ ）??? 。 、 、『 』????「 ? 」 「 」 』
??????」??「???」??????、??????????? ???? ? ? ?、?? ? っ?? ???? 。
「?
???????????????????????．?????????????????．???????????????? ?? ．
? 】
?? ? っ ． ? ．?? ?
?
????? ? ??????? ??．?? ???? ? ．??????? ? 。
??
???? ??? ．
??
?? ?? ?? ???? ?? ? ???
????
?? ?? ? ．
??、????????、?????、??????????
?????????（?）?????????。???（?）????? 、 ? ? ??????（?）? ??? ????????????? 。 、（ ）?? ? 、 ???ッ ??? 。
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????????
『?????』?『????』??????????????
???、????「???????」???????????（? ??）。?????????（?）???? ???? ?（ 〜?） 、 ? ??? ? ?、 ? 。?? ??? ? （ ）っ?? 。 ? （ ）、????、 （ ）（?〜?） 、（ ）??? ?っ?? ?? 。?? ? ???
??
????????????????。???????????。 。 ? 。．?? ?? ?? ?? 。????????????????????。????? 〈 。 ???
?ー???
?? ???? ???。? ??? 。
??．???
??????? 。 ?????????。??????? 。 。
?
?? 。 ???????????
????????。????。???????????????????????????。????????? 。 ????
．．??
?? ?。????? ? ???。?? 。??。 。?? ??。?? ? ?。?? ?。 ? … ? ??? ?? 。?? 。?? ?? ? 。??? 。 ? 。? ‖ 。?? ? 。 ???
『??????』???????「????????????」
?????????（????）。?????、?????（?）?? ????? 、? ??っ???? ?????? ? ? ?? ?（?） ? 。 ? ??? ???? ? 、 『 』? 。
???（?）??????? （ ） ? （ ） ?
??????? 〜 〜 ） 。 ??? ? （ ）。?? ??? （ ） 、「? 」
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????????????????。
（???）?「????????????」????っ???
????「??? 。 」 ????????っ??? （ ） ???。
?????。??????????????????。??
?
?? ? 。?????? 。?? ?? 。 ? 。
????
?? ?? ??? ??? 。 。?? ? 。??????? ????? ??。? ??。 ????? 。 ??。?????????????。 。
???㌣
?????? ???。? ? 。??????? 。 。 。? ???? ? ??? ? ??? 。
?
?? ??? 。? ??? ? 。??〈?????? 。????? ? 。
?????????????????（?）????????
??、?????っ??????????????????っ??? ? 、 ? ????っ?（?） ? ??????? 。
??、???? （ ） （ ）?????
???????（?）????????????、???????? ????? ? 。 ?（?）? ??? ???っ???。
『????』?????????「????????」????
???（? ?）。 、? ??? ? （ ）?、 っ?「 ??」??っ? （ 〜 ）?? ?? 「 ?」 、?? ? 、「 ? 」 「 」??。 ??（ 〜?） 、 ? ???（?）、「? ?」 ??? ? ? （ 〜 ） 。（?） ? っ 、??? 。?? ? 、（ ）??、 ????? ? （ ）?（ ）?? 。
?
??????????????。????????。????? ??????? 。 ??? ????????? 。 ???????
．??
?? ?。 ??????????? 。
．???】?????
?? ? ??? ? 。
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?
???????????????????????。???
?ー?
?? 。 ??? ?????????????。
?】
?? ? 。?
??
????? ?? ????????? 。?? 。??? 。?? ? 。 ?? 。
??
?????? ?? 。 。???? ?????????
????????????
???? ?? 。 ???????? ? 。
?
???? 。????????? 。
??、????????、????????????????
?????????（?）???????????????????。 、 ? 、 ???、???????? ????????????、??? （ ）?? っ 。
??????
???、???、???????、（ ） ? ???
（?）???? （?）? ? 、
?????????（?）??????っ?????、????、?? ー ? ????????? っ ? 、（?） ッ?? ? ????。??? ? ? （ ）??、? ? ? ?? ょ?? ? 。
「????????」（『????』?）??????????
??????? ?、 ?（?）?? っ 「 」 っ 。「?? ??? ?。? っ? ? 。 ??? ? 」 『 』?? ? 、「 」 「 」 っ??。 ?「 」 「 」 。 ? っ?? ? っ 。（ ） 「 」?? ? 。
??????、???（?）?（?） 「 」???
（ ? ?
????? ? 。
??????????、????????????「????」 ?????っ??、「 」 ? 、??? 。（ ） っ っ?? 、?? 、 ??。?????、?? ?っ?、? ?????? ? 。
（ ? ?
「?????????」????????????? ?
???、???「?????????」「 」、 ??? ??、「????」????? 「 、
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????
（ ? ）
????????っ????????」???。「????」??? ????、?????????（ ）?? （ ）?? ??? ー? 。??? ?。??? 、 ? 。????? っ （ ）?? ? 。??? ????????????????????????????
? 。
（?? 『 」 ?
?）、???????????????????????????????????? ???
（????? ? ??????????
??? ?????????????
?」?????????????????
（???????????????」???????）??。（??????????? 」 ? 」（『??」??
????? ?
（??? ????? ???? ? ?
?』? 、 ? ???）??。
（??? ?） 。（???????? 』
（『?????????』? ?、 ? ???
（??? ?
?、??? ） 。
（??? ???? ?
??? ????）。
（?）? ? 「 」（「 ?
??? 、???）。
